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I  
摘要 
金融危机使人们将关注焦点转移到企业风险管理，同时也促进了国际金融监
管改革，偿付能力监管成为了现代保险业的监管核心。随着保险经营风险规模在
逐渐扩大，风险管理的难度也在增加，因此，保险业必须要加强风险管理，提高
自身偿付能力。我国保监会在 2012 年启动偿二代监管体系的建设。保险集团的
集团化和混业经营特点决定其不仅存在保险公司固有风险，还面临着特殊风险。
因此，本文主要研究偿付能力监管及风险管理，介绍我国偿二代监管体系及其对
风险管理要求，在此基础上进行偿二代制度下 PA 保险集团偿付能力及风险管理
的案例研究，并对保险集团提升偿付能力加强风险管理提出改进建议。 
本文首先运用规范研究方法对偿付能力监管研究以及对风险管理相关理论
进行概述。然后介绍我国的偿二代制度及其对风险管理要求。其次运用案例研究
方法，对 PA 保险集团偿付能力及风险管理进行案例研究，并进行案例总结，提
出偿二代制度下保险集团提升偿付能力加强风险管理的建议。 
本文的主要贡献：第一，本文将风险管理与偿付能力监管融合在一起，并以
保险集团作为研究对象，保险集团除了面临保险公司固有的风险，还有特殊风险
管理，研究保险集团偿付能力及风险管理，丰富了我国保险业的风险管理研究。
第二，偿二代监管体系以偿付能力监管为核心，对案例企业偿付能力及风险管理
进行分析，揭示案例企业偿二代制度实施状况和存在的问题，对促进我国偿二代
制度体系的建设和实施具有一定的积极作用。第三，本文通过案例企业偿付能力
及风险管理研究，提炼出对保险集团提升偿付能力加强风险管理的进建议，比如
利用管理会计工具加强风险管理与预算管控融合、加强特殊风险管理等，对其他
保险集团有一定的借鉴意义，有利于保险行业稳健的发展。 
 
关键词：偿二代；风险管理；保险集团 
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ABSTRACT 
After the economic crisis, people have shifted their focus into enterprise risk 
management. Meanwhile the financial crisis has promoted the reform of internationa l 
financial supervision, consequently solvency regulation has become the core of modern 
insurance regulation. With the rapid growth of risk scale that the insurance industry 
must assume, it is increasingly difficult to manage risk, which correspondingly requires 
the insurance industry to strengthen risk management and improve the solvency. 
Judging from the international and domestic situation, CIRC (China Insurance 
Regulatory Commission) has established C-ROSS in 2012. As the professiona l 
management organization of risk pooling and risk spreading, insurance group, 
attributable to its own features, has to face not only inherent risk but other special risks. 
Therefore, this thesis purposes to examine the relation between solvency regulat ions 
and other risk management, to analyze risk measurement, C-ROSS as well as solvency 
risk management of insurance group under C-ROSS, and to put forward suggestions for 
the improvement of insurance group’s solvency and risk management. 
This paper uses normative research to introduce the research of solvency 
regulation and risk management. Then introduces China Insurance Regulatory 
Commission and the compensation of C-ROSS. Then uses case study method, research 
the case of PA insurance group solvency and risk management. Finally concerns the 
advice for melioration of insurance group’s solvency and risk management.  
The significance of the thesis lies in: first, the this thesis , the risk management 
and solvency regulatory fuses in together, and the targets insurance group along with 
its solvency and risk management, thus enriching the study on risk management of 
Chinese insurance industry; second, the thesis exerts favorable impact on the 
construction and amelioration of C-ROSS, for it places great emphasis on research of 
solvency regulation, and the core of C-ROSS and makes in-depth case study to survey 
the present solvency and management measures of the selected enterprises, to reveal 
their major problems under C-ROSS and accordingly to propose feasible solutions; last 
but not least, through intensive case study, gives suggestions to improve solvency and 
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risk management of PA, such as comprehensive budget management of management 
accounting tools, have certain reference significance for other insurance group, promote 
the steady development of insurance industry. It possesses referential value for 
insurance group to practically enhance its solvency and risk management thus 
stimulating the sound development of whole insurance industry.  
 
Key Words: C-ROSS; Risk Management; Insurance Group 
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1 
第一章 引言 
1.1 研究背景 
世界经济与全球化快速发展的背景下，金融市场也得到了快速发展。中国的
保险业经历了 30 多年的高速增长，①2015 年我国保险原保险保费收入 24282.52
亿元，同比增长 20.00%，赔款和给付支出 8674.14 亿元，同比增长 20.20%，资
金运用余额 111795.49 亿元，比年初增长 19.81%，总资产 123597.76 亿元，较年
初增长 21.66%，净资产 16089.70 亿元，较年初增长 21.38%，养老保险公司企业
年金受托管理资产 4168.8 亿元，投资管理资产 3525.51 亿元 [1]。保险企业作为特
殊的经营风险的企业必须加强风险管理，不断提高自身的偿付能力，满足保险监
管机构的监管要求。 
金融危机促使国际金融改革持续在推进，国际保险监管也在不断发生变革，
欧盟正在推进偿付能力 II 的体系建设，美国提出偿付能力现代化倡议，国际保险
监管协会（IAIS）也提出“国际活跃保险集团监管共同框架”。中共中央也指出
要“落实金融监管改革措施和稳健标准”、“保障金融市场安全高效运行和整体稳
定”，明确金融改革、风险防范 [2]。偿付能力监管是保险监管活动的出发点，也
是最基本的监管活动，保险公司偿付能力管理，既要注意风险防范，也要注重价
值创造。陈文辉（2015）[3]认为偿付能力监管从根本上保护投保人利益，它有利
于防范行业的整体风险，通过“三支柱”监管可以全面监测和防范公司的风险；
因此，偿付能力及风险管理研究意义重大。 
我国保监会从 2003 年起开始中国第一代偿付能力监管制度体系（“偿一代”）
建设，至 2007 年基本完成了偿一代监管体系的建设。由于国内外金融环境和监
管要求不断发生变化，我国保监会也一直在持续推进金融监管改革，提出“放开
前端，管住后端”监管改革总体思路，并在 2012 年正式启动建设中国第二代偿
付能力监管制度体系即中国风险导向偿付能力体系（“偿二代”或“C-ROSS”），
构建具有中国特色、国际可比的偿付能力监管体系[4]。目前国内偿付能力监管研
究文献较少，国外在偿付能力监管研究方面成果较突出。所以偿付能力监管研究
显得尤为重要。 
                                                                 
① 数据来源于中国保险监督网站 http://www.circ.gov.cn/web/site0/tab5179/info4014824.htm，2016-01-28. 
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风险管理作为企业管理控制的重要手段，也越来受到企业重视和应用。唐献
凤（2011）[5]认为管理会计作为企业的决策支持系统，贯穿于企业经营管理的各
个流程中在管理会计中已经积累了相当一部分与风险管理相关的概念与思想、形
成了风险控制理念与技术，特别是战略管理会计以战略眼光审视风险因素，策划
风险控制思路，可大幅度提升企业风险管理的水平和层次。将风险管理扩展为管
理会计的一项战略管理功能。偿二代制度下保险公司的风险管理更加值得重视。
随着金融混业经营和集团化经营成为世界金融机构不断做大做强的主流选择，保
险集团孕育而生。我国保险集团也在不断增加，保险集团不仅面临保险公司的普
通风险，还面临着如风险传染、非保险领域等特殊风险。我国偿二代制度对偿付
能力风险管理提出哪些要求？偿付能力监管与风险管理的关系是什么？保险集
团的经营中到底面临哪些风险？偿二代制度下保险集团该如何来防范和控制这
些风险以提升偿付能力？深入研究和探讨这些问题，有利于第二代偿付能力监管
制度体系的建设，能够帮助保险集团有效的管理和控制所面临的风险，促进保险
集团在偿二代制度下不断改善风险管理，提高自身偿付能力以实现集团战略目标
并创造价值。 
1.2 研究理论意义及应用价值 
1.1.1 理论意义 
风险管理研究从 20 世纪诞生至今，不管是在生活还是企业经营方面都发挥
着越来越重要的作用。国外学者从 20 世纪 30 年代开始对风险管理进行研究，主
要集中在理论、制度建设以及数据分析以及风险评估模型上；在我国，20 世纪 80
年代以前对风险管理的研究微乎其微，改革开放引入风险管理以来，风险管理研
究发展相当迅速，但是主要着重于理论和数理分析模型，对于风险管理在实践中
的应用研究还不够，对风险管理的基本内容的系统研究还不够 [6]。虽然现在国内
外对偿付能力监管研究由来已久，但是随着金融监管改革的推进，偿付能力监管
研究也在不断发展，偿付能力监管研究也需要不断的推进。 
本文将风险管理与偿付能力监管研究相结合，进行系统、完整的梳理，可促
进金融、保险、数学、管理、经济、社会学等学科的交叉研究。本文以偿二代制
度为背景，研究保险集团的偿付能力及风险管理，并以案例企业偿付能力及风险
管理来分析，促进了风险管理在实践方面的应用研究，进而推进后续理论层面的
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研究。同时促进了偿付能力监管的研究，推动我国偿付能力监管体系的完善。 
1.1.2 应用价值 
马克思主义哲学告诉我们，理论源于实践，指导实践。本文旨在研究偿二代
制度下保险集团偿付能力及风险管理，着重关注偿二代制度下偿付能力监管体系。
保险集团最主要的是要具备足够的偿付能力，所以本文对保险集团偿付能力及风
险管理进行研究，并探究保险集团自我偿付能力风险评估。使保险集团风险管理
在更好适应监管要求的同时，能进行自我评估，更好的防范和控制风险，有效进
行风险管理，提升偿付能力，实现公司的价值和战略目标。  
1.3 主要研究问题 
本文基于偿付能力监管和风险管理相关理论基础并结合案例进行分析，主要
的研究问题包括以下几点： 
（1）分析偿付能力监管主要模式以及对我国偿二代制度建设的借鉴意义，
探析偿付能力监管与风险管理的关系，并归纳总结了我国保险业提升偿付能力加
强风险管理的演进过程。 
（2）介绍我国偿付能力监管体系发展历程以及我国偿二代制度“三支柱”，
并分析偿二代制度对风险管理的新的要求变化和产生的深远影响。 
（3）分析案例企业偿付能力表现及管理措施，分析其面临主要风险及应对
风险采用的主要风险管理工具和措施。判断其是否符合偿二代制度中有关偿付能
力风险管理的要求，揭示偿二代制度的实施给案例企业风险管理带来的挑战。 
（4）结合偿二代制度偿付能力风险管理的思想，提出偿二代制度下保险集
团提升偿付能力加强风险管理的改善建议。 
1.4 研究思路和研究方法 
1.4.1 研究思路及框架 
本文研究主要是在偿付能力及风险管理的理论概述基础上，介绍偿二代制度，
并探析其对风险管理新的要求及对新兴保险市场的要求。在理论和制度要求基础
之上，再进行 PA 保险集团偿付能力及风险管理案例研究，总结偿二代实施给案
例企业风险管理带来的挑战，并针对挑战提出保险集团提升偿付能力加强风险管
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理的改善建议。 
因此，本文研究框架主要包括以下部分： 
第一部分是绪论。提出研究背景与研究的理论意义及应用价值，同时对研究
问题、研究方法及本文的研究贡献进行阐述。 
第二部分是偿付能力监管及风险管理理论概述。该章首先对相关概念进行界
定，介绍国际上主要三种偿付能力监管模式：欧盟体系（Solvency I、Solvency II）、
美国风险资本制度、国际保险监督管协会“三支柱”监管模式；其次按照传统、
现代和全面风险管理分阶段介绍了风险管理理论；然后探析风险管理与偿付能力
监管的关系，最后介绍中国保险业提升偿付能力加强风险管理演进过程。 
第三部分是我国偿二代监管体系及其风险管理要求。主要介绍了我国偿付能
力监管体系的发展，两代监管体系的变革，并着重介绍了偿二代制度中的“三支
柱”。并探析偿二代制度对风险管理的新的明确要求。  
第四部分是偿二代制度下 PA 保险集团偿付能力及风险管理研究。以 PA 保
险集团作为案例研究对象，第一部分是对案例企业偿付能力研究，根据保监会对
保险集团偿付能力的要求，分析了 PA 保险集团偿付能力的表现并阐述其偿付能
力管理措施。第二部分是对案例企业风险管理进行研究。主要包括该保险集团的
风险管理目标、风险治理结构和风险偏好体系、分析其面临的主要风险并列举其
采用的风险管理工具和风险管理措施。还从内控管理架构、运行、评价、稽核监
察管理体系等方面介绍和评析 PA 内部控制制度。 
第五部分是偿二代实施给 PA 保险集团风险管理带来的挑战及改善建议。主
要是在前文第四章案例分析的基础上，总结提炼出偿二代实施之后，案例企业在
提升偿付能力加强风险管理方面存在的薄弱之处，提炼出偿二代实施给案例企业
风险管理带来的挑战。利用上文的研究以及参考国内外先进研究成果，对保险集
团提升偿付能力加强风险管理方面提出改进建议，以期对其他保险集团起到借鉴
作用。 
第六部分是研究结论与展望。最后总结梳理本文的主要结论，并指出本文在
研究上的不足和局限，并对可以进一步的研究领域进行说明。 
本研究文章思路框架如下图 1-1： 
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